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Geçen yıl yitirdiğimiz ressam Hakkı Anlı’mn sergisi Tem Sanat Galerisi’nde
İnsan vücuduna tutkun ressam
GÜLSEREN GENÇ (İstanbul) - Türk resim sanatında Modern döne­
min başlangıcı sayılan “D Grubu” üyelerinden Hakkı Anlı, yaşa­
mının 35 yılını Fransa’da geçirmiş, çağdaş resmin peşinde gerçek 
bir sanatçı olarak varolmuş, bir dönem epeyce ünlenmiş, Batılı ga­
lerilerin dikkatlerini çeken bir sanatçı olmuştur.
Tem Sanat Gaierisi’nde Hakkı Anlı’nın
temelde güçlü desene dayanan 20’ye 
yakın resmi sergileniyor.
Geçen yıl, Türkiye’ye dönüşünden iki 
yıl sonra vefat eden bu büyük sanatçının 
resimleri, kendisine her zaman sadık 
kalmış olan Tem Galerisi tarafından ye­
niden sergileniyor.
1906 doğumlu Hakkı Anlı, akademi yı­
llarında Namık İsmail’in öğrencisi, Fik­
ret Mualla ve Farelnissa Zeid’in atölye 
arkadaşı olmuştur. Her zaman öncü bir 
tavır gösteren Hakkı Anlı, daha 40’lı yı­
llara gelinmeden “D Grubu”nun 11. ser­
gisinde daha seçici ve zevkli bir davra­
nışla Picasso ve Metzinger’den etkilene­
rek yaptığı resimlerini sergilemişti. Son­
raları resim anlayışını daha da geliştire­
rek, inşaacı bir tasayla geniş renk lekele­
rine yönelmiştir.
1940’lardan başlayarak her yıl 3 aylığı­
na Pt ris’e gidip gelen Hakkı Anlı, yap­
mak istediklerini ancak Paris’te gerçek­
leştirebileceğini anlayarak 1955’te bu 
kente göç etmiş, yerleşmiştir. Yurtdışm-
da kaldığı süre içinde Hans Hartung, 
Michel Poliakoff, Pissler, Ossip Zadkine 
ve Archipenko gibi birçok ünlü sanatçı 
ile birlikte sergilere katılmış ve onlarla 
aynı düzeyde kabul edilmiştir. Doğadan 
aldığı, ancak biçimlerin bozulmasına da­
yanan kendine özgü resim anlayışıyla 
ürettiği resimleri o dönemde renkçi bir 
yaklaşım içindeydi. Sonraları bir dönem 
kübist ve soyut resimler yapan Hakkı 
Anlı, insana ve insan vücuduna olan düş­
künlüğünü son yıllarda tekrar figüre 
döndüğü yapıtlarında görselleştirmiş, sık 
sık yinelediği kadın figürlerini, herhangi 
bir öykülemeye dönüştürmeden, ışıklı 
fon üzerinde tuval boşluğunu dolduran 
nesne olarak kullanmıştır.
Boşluk içinde, yığmacı bir tutumla, üs- 
tüste oluşturduğu figürler bir açıdan 
renk lekeleriyle çalıştığı ilk dönemine dö­
nüş gibidir.
Tem Sanat Galerisi’ndeki bu son sergi­
de sanatçının aynı anlayışla ürettiği çoğu 
küçük ebatta 20’ye yakın resim var. He­
men hepsinde temelde güçlü desene da­
yanan, üstüste yığılmış, iç içe girmiş, boş­
luk içinde geniş renk lekeleriyle kütleleş- 
tirilmiş kadın figürleri var.
Hakkı Anlı, bugüne dek Türkiye’de 
pek dikkate alınmamış, adından sık söz 
edilmemiş bir sanatçımız. Oysa dünya 
çapında ünlü ressamlarla sergiler açmış, 
kendi deyişiyle “altın yıllar” yaşamış na­
dir ressamlarımızdan biridir.
Bugün bu büyük sanatçının defalarca 
hak ettiği ilgiyi dünya çapında görmeme­
sinin nedenlerinin başında, kültür politi­
kalarımızın yetersiz oluşu gelir şüphesiz.
Devletimiz, böylesine yıldızı parlamış 
sanatçılarımıza sahip çıkabilmeli, on­
ların kendi yetenekleriyle başardıkları­
ndan Türkiye olarak kârlı çıkmamızı sağ­
lamayı başarmalıdır.
Bugün bir Hartung, bir Poliakoff, bir 
Archipenko yanına varılmayacak kadar 
ünlenmiş, prim yapmışlarsa ve bunların 
yanında Hakkı Anlı anımsanmıyorsa 
yazık sanatçılarımıza, yazık Hakkı Anlı’- 
ya! Bilinçli insanlarımız, hiç değilse sizler 
bu önemli sanatçımızı görmeye zaman 
ayırın!
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